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D E B R E C Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler Is tván igazgatása alatti
Csütörtökön 1862. év Augustus 14-kén adatik
Eredeti nagy opera 4 {elvonásban, — Irta HegyaljL zenéjét Császár György* 
(Üendező: F eh én árr Antal. Karnagy: jflegyessy Mándor.)
S Z E M É L Y E K :
IV, Béla, magyar király — 
Rőtben, kun király — —  
Uztd, kon herczeg — — 
Retel* Uzád rokona s barátja — 
Margit* Árvái gróf leánya* Béla növeltje
— Miklósi.




Miksa, barátnője — — — Demjén Mari. 
Andorási Lajos magyarnemes ifjú — — Reszler, 
Magyar és Kun, férfi és nö kiséret.
Hely; 1 felv, Béla udvara, a többi Ónod várban.
Helyárak; Páhoh 3  írt. Támlásszék 1 írt. Földszinti zártszék ÍO  kr. fírkélyüiés 5 0  kr. Emeleti l i rlszék. 4 ® kr. Földszint 4 0  kr. 
Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat. 3 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 0—12-ig. déliitái}i 3 ó rá tó l a szinbáznól.
Kfzdrtt pontban 7 Is I
KUdt«: M ii r t o n f í y  F r i g y e s  titkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862. Nyomatott a Táros könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
